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タカシマヤは4月 14.6% 、 5月 35.4%、 6月 29.1%と、 3か月続けての
前年比大幅増であるが、厳しく見れば、 "2館体制”になっている
ことを考えると、もっと伸びても良さそうであるが、さすがにそこま































































屋線 (284,160人/1 日）、近鉄名古屋線 (106,751人/1 日）、あおな


























































































































































































































[ 4](株）ジェイアール東海エージェンシー「名駅マーケティングレポート2017 」 Vol.2









「全国JR、私鉄各駅一日平均乗客数」<http:/ /www,geocities.jp/lOOaz/index,html > 
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